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CALL: 21. video&ﬁlmtage – 5 Tage Filmﬁeber, 5
Tage Film feiern 12. bis 16. Oktober 2017 – Wien –
Einreichschluss: 25. August 2017
Katharina Kaiser-Müller
Unter dem Motto "Mein Herz brennt" sind junge Filmschaffende bis 22
aufgerufen experimentelle Inszenierungen einzureichen. Die
überzeugendsten Projekte ﬂimmern im Oktober 2017 im cinemagic in der
Urania auf der Leinwand. Die FilmemacherInnen stellen sich dem
Publikumsgespräch und erhalten konstruktives Feedback einer
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fachkundigen Jury aus Filmschaffenden, die auch begehrte Sach- und
Förderpreise vergibt.
21. video&ﬁlmtage – Einreichschluss: 25. August 2017
Zeit: Do, 12. bis Mo, 16.Oktober 2017
Ort: wienXtra-cinemagic in der Urania, 1., Uraniastraße 1
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